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ZUM NEUEN MYTHOGRAPHUS-HOMERICUS-PAPYRUS 
(PSI XV 1505) 
 
Zu mehreren Papyrusfunden aus dem Mythographus Homericus ist ein 
weiterer hinzugekommen1: in Papiri Greci e Latini (PSI) vol. XV, Firenze 
2008, ist unter Nr. 1505 ein allseitig abgerissenes Papyrus-Fragment aus 
dem 3. Jahrhundert – Photo auf Taf. XXXVIII – mit Resten von 11 Zeilen 
veröffentlicht, in dem es um die Opferung der Iphigenie sowie um die Ver-
führung Aiginas durch Zeus geht. Von der ersten Geschichte ist das Ende 
erhalten, von der zweiten der Anfang. 
Den Wortlaut der ersten Erzählung haben die Herausgeber anhand der 
von ihnen zusammengestellten Parallelstellen bereits weitgehend ergänzt, 
und zwar ( [Artemi" ∆Ifigevneian) eij"º Tªaºuvrou" th'" Skuqiv≥ªa" - - - iJevreiaºn ≥ 
eJ≥auth'" ejpoivhsen e[≥l ≥ªafon th'" parqevnouº ajntidou'sa. hJ d∆ iJstoriva ªpara; 
Eujriºp ≥iv≥dh/. Es ist lediglich noch die Lücke zu füllen und die Zeileneinteilung 
zu überlegen. 
Auch der zweite Teil läßt sich anhand der von den Editoren gegebenen 
Parallelstellen weiter herstellen. Diese sind: D-Scholien zu A 180 Murmidov-
nessin a[nasse: tw'n Murmidovnwn basileuv". Ai[ginan th;n ∆Aswpou' tou' 
potamou' Qhbw'n qugatevra aJrpavsa" Zeu;" kath'lqen eij" Fliou'nta kai; 
fqeivra" th;n proeirhmevnhn e[gkuon ejpoivhsen, h{ti" Aijako;n ejgevnnhsen, und 
zu B 562 (Ai[gina): nh'so" pro; th'" ∆Attikh'". ejkalei'to de; provteron Oijnwvnh, 
u{steron de; Ai[gina ajpo; Aijgivnh" th'" ∆Aswpou' me;n qugatrov", Aijakou' de; 
mhtrov", sowie zu Z 153 Dio;" th;n ∆Aswpou' qugatevra Ai[ginan ajpo; Fliou'n-
to" eij" Oijnwvnhn... metabibavsanto". 
Mein Vorschlag (die dürftigen Spuren der ersten beiden und der letzten 
Zeile lasse ich dabei unberücksichtigt): 
 .. eij"º Tªaºuvrou" th'" Skuqiv≥ªa" komivsasa (30) 
4 iJevreiaºn ≥ eJ≥auth'" ejpoivhsen e[≥l ≥ªafon th'"   (30) 
 parqevnouº ajntidou'sa. hJ d∆ iJstoriva ªpa-  (28) 
  
1 Von weiteren Mythographus-Homericus-Papyri habe ich behandelt: 
P. Hamb. 199: “ZPE” 56, 1984, 31f. 
P. Oxy. 4096 fr. 1 und fr. 2 Kol. II: “APF” 43, 1997, 1ff. (u. Nachtrag 238);  
 fr. 3: “Eikasmos” 7, 1996, 207ff.;  
 fr. 5 Kol. I und fr. 6: “Analecta Papyrologica” 7, 1995, 15ff.;  
 fr. 5 Kol. II: “ZPE” 112, 1996, 29ff.;  
 fr. 8: “Prometheus” 22, 1996, 97ff.;  
 fr. 10: “ZPE” 112, 1996, 25ff. (u. Nachtrag “APF” 44, 1998, 128);  
 fr. 11: “Hyperboreus” 2, 1996, 189ff. 
PSI 1173: “ZPE” 116, 1997, 13ff. 
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 r(a;) Eujriºp ≥iv≥dh/. Murmidovnessin a[nasªse. (29) 
 Zeu;" th;nº ∆Aswpou' tou' potamou' Qªhbw'n  (28) 
8 pai'da Ai[giºnan aJrpavsa" e[fqeire ªmeta- (30) 
 bibavsa" ajpo;º Fleiou'nto" th'ª" peri;   (27) 
 “Argo" cwvraº" eij" Oijnwvnªhn. 
In dem anschließenden verlorenen Teil wird von der Geburt des Aiakos 
erzählt worden sein und von der Umbenennung der Insel Oinone zu Aigina. 
Zeile 8 habe ich aus Platzgründen statt qugatevra das identische pai'da 
vorgeschlagen. Rechts neben dem Text ist die Zahl der Buchstaben pro Zeile 
angegeben. Abstand und Größe der einzelnen Buchstaben ist unterschied-
lich, so daß sich ihre Zahl an den Zeilanfängen und –enden nicht genau 
ermitteln läßt.  
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